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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, DEL 14 AL 30 DE JUNY
EXPOSICIÓ
Art jove
CEDIDA PER LA
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
Tombats a la molsa
Ena presumida
Com s'han posat els de l'altiptà amb el tema d'aquesra ena que marca
el pentinat amb una ondulació! La lletra en qüestió no es cap altra que
l'enya, inexistent —no cal recordar-ho— en el nostre alfabet.
Sembla mentida que una lletra pugui provocar una polèmica com la
que esclatà fa algunes setmanes, de forma ben artificial, per cert. «La
CEE ens vol prendre
 l'ena! », venia a dir l'editorial d'un diari madrileny,
donant un to que recordava un drama passional o una sarsuela. I tot era
perquè la Comunitat Económica Europea (CEE) exigeix de l'estat espa-
nyol que deixi d'imposar restriccions a la importació d'equips informa-
tics que no duguin la lletreta en qüestió.  Això, que en tot cas seria una
claudicació més de les moltes que s'han fet abans i després de l'ingrés
de l'estat espanyol a la CEE, s'ha interpretat com una ofensa intolerable
i una actitud hostil vers l'idioma espanyol.
Potser la proximitat de les eleccions municipals va fer pujar una mica
més el to del que hagués estat normal en paregudes circumstancies, per-
què si no es així, no s'acaba d'entendre tanta preocupació, innecessària si
tenim present que prestigioses multinacionals de la informàtica, garan-
tien el manteniment de la polèmica lletreta en els teclats dels seus ordi-
nadors.
Tot aquest afer demostra que les queixes i el sentiment victimista
no sempre venen del mateix costat. A un habitant de l'altiplà, li pot sem-
blar exagerat i/o victimista que alguns reivindiquem la normalització de
la nostra lIcrigua en la nostra terra; evidentment està en el seu dret. A
mi, però, em sembla exagerada la polèmica sobre la lletra enya. Clar, —pot-
ser algú dira—
 perquè en el teu alfabet no existeix!, Sera, per això?
Anioni Roca
A330C Prema Forann
C/. Princosa, 24
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Avui se celebrarà la sessió
constituent del nou Ajuntament
Setmanari d'interessos locals
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Miquel Riera i Josep A. Grimait
premis «Premsa Forana»
Per avui dissabte, a les Il del ma-
ti, està prevista la sessió munici-
pal de constitució del nou Ajunta-
ment, una sessió que com es precep-
tiu, presidiran els regidors de més i
tnenys edat, que són, si no ánam
errats, I3ernat Artigues Nicolau i
Joan Caldentey Viñas,
En aquesta sessió quedara resol-
ta la incògnita de qui ocuparà l'al-
caldia, càrrec que tot pareix indicar
que recaurà en la persona de Miguel
Riera.
L'acte sol començar amb la lectu-
ra del reglament per part del Secre-
tari i la constitució de la presiden-
cia. I un cop jurat els càrrecs es
sol fer una consurta entorn al siste-
ma de votació —secret o públic—
per a l'elecció del Batle.
En cas de que no s'aconseguesca
una majoria absoluta el càrrec re-
cau en el cap de la llista més votada.
Un cop elegit el batle s'obri un pe-
ríode per decidir la composició del
nou Ajuntament.
Recollim amb molta satisfacció la
notícia de que l'Associació de Prem-
sa Forana de Mallorca, ha atorgat
un dels seus premis de periodisme
als nostres companys i collabora-
dors Miguel Riera Nadal i Josep A.
Grimait Gomila.
El premi en qüestió es el «Po-
nent» (per a treballs d'opinió) que
els ha estat concedit per la seva sec-
ció «La rodella», signada amb el
pseudònim «Pirotècnic».
Aquesta VII Edició dels Premis de
Periodisme «Premsa Forana», patro-
cinada com les anteriors per La Cai-
xa de Balears «Sa -Nostra», incloïa
quatre modalitats diferents amb
sengles premis de 50.000 pessetes
per cada una.
El jurat valificador ha estat in-
tegrat pels periodistes Sebastià
Verd, Tomas Bordoy i Gaspar Saba-
ter, aquest darrer en la qualitat tam-
be de secretari.
La resta de premis han estat con-
cedits als següents autors:
Premi «Llevant» d'Informació, Re-
portatges i Entrevistes, a Miguel
Barceló de la revista «Molí Nou» de
Vilafranca.
Premi «Tramuntana» de Fotogra-
fia a Coloma Julia i Gabriel Tomas
de «Llucmajor de pinte en ample»
de Llucmajor.
I Premi «Migjorn» de Recerca i
Investigació, a Pere Sureda de la re-
vista «Fent Carrerany» de Maria de
la Salut.
L'acte de lliurament dels premis
se celebrà dimarts passat a vespre
en el Centre Cultural «Sa Nostra» de
Ciutat. En primer lloc oferí un con-
cert la pianista austríaca Margaret
Babinsky i a continuació a una de
EI Centre de Salut
podria obrir al
proper día 25
Tenim notícies de que el Centre de
Salut de Felanitx podria entrar en
funcionament la darrera setmana
d'aquest mes, tal vegada el dia 25.
Com saben els nostres lectors tot
esta a punt des de fa uns mesos i
sembla que només uns problemes
de dotació de personal havien per-
llongat aquesta entrada en funcio-
nament.
Confiam a la propera edició poder
confirmar aquesta notícia o en tot
cas, la data exacta de la inaugura-
ció.
les terraces del centre se celebtà
l'acte de proclamació. Pronuncià
unes paraules de salutació el Presi-
dent Carles Costa i tot seguit el se-
cretari Gaspar Sabater llegí l'acta.
Feren entrega dels guardons el- Pre-
sident de Premsa Forana Carles Cos-
ta i el senyor Carlos Grignano, Cap
de Relacions Públiques de Sa Nos-
tra.
La secció «La rodella» sortí per
primera vegada el 19 de juliol de
1975, de manera que al llarg de 16
anys ha portat a terme una tasca pe-
riodística de caracter local molt
és a dir que en .ella s'hi
han reflexat gairebé- tes—Tes qües-
tions d'un cert relleu relacionades
amb la comunitat felanitxera, on
han rebut un tractament que, part
damunt de tot, podríem qualificar
de lúcid. A vegades la crítica enèrgi-
ca i a d'altres un to més desenfal
dat i àdhuc irònic, han caracterit:
zat les seves maneres, que sempre
això ens plau de subratIlar-ho---
s'han mogut dins la més estricta cor-
recció.
Volem destacar també la tinia
ideológica que ha seguit «La rode-
lla», fermament arrelada en la iden-
titat del nostre poble, en la defensa
de la qual ha utilitzat a tothora els
seus bons recursos dialèctics.
Juntament amb Miguel Riera i
Josep A. Grimait ens congratulam
per aquest premi de Premsa Fora-
na. Vagi pels nostres collaboradors
Ia nostra més sincera felicitació.
Miguel Barceló
exposa a Zurich
Divendres de la setmana passada
a la galeria Bruno Bischofberger dc
Zurich (Suissa), s'inaugurà una ex-
posició del nostre paisà Miguel Bar-
celó, una mostra que recull la seva
darrera obra, dedicada a la temàtica
taurina.
Per les notícies que tenim sembla
que les obres que es mostren; en
nombre de quinze, són nornéS una
part d'aquesta sèrie que ha treba-
Hat últimament M. Barceló al vol-
tant de la cursa de braus, totes elles
de gran format i tractades amb la
seva tècnica peculiar.
Parallelament aquesta galeria ha
editat un llibre en el que es repro-
dueix aquesta obra barceloniana
juntament amb fotografies taurines
de Lucien Clergué i texts de Rodri-
go Rey-Rosa.
Aquesta mostra restarà a la con-
sideració del públic fins dia 20 de
juliol.
TATPI--,, A NIT
ìaitri d'ilteye,sos locals
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325
SANTOItAL
Diu. 16 St. Francesc de Regis
Dill. 17 St. Gregori Barbarigo
Dim. 18 St. Leonci
Dim. 19 St. Romualt
Dij. 20 Sta. Florentina
Div. 21 St. Lluís Gonzaga
Dis. 22 St. Pauli de Nola
LLUNA
Quart creixen dia 19
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h
Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14'15 i 17 h.
Diumenges, a les 7, 9, 12'30 i 17 h.
Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 1445
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
930, 13 i 18'15 h
Felanitx • Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 1 830
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Ponds
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Mardis Civil	 580090
Bombers
	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885
Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general
Obierto todos los días
Para reservas llamar a los
Tels. S37031 y 658033
FELANITX
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2'5 mil:0ns per a an projecte de série dramfica
o humorística per a Televisi6 de Catalunya
Per SCqOila vegada, TV3/C-33 i la
productora Zoom TV convoquen un
concurs de Projectes de Series de
TV per a aquells inèdits, originals
i cscrits en catala, de sLTies drama-
tiques per a adults i de sèries hu-
morist iques.
Els participants han de remetre,
per a una s:2.rie de 13 episodis de
1/2 hora de durada, un breu resum
de la idea general, una sinopsi de
cadascun dels capitols i el guió del
primer capilol i d'un altre qualsevol
de la serie.
Els projectes, per quadruplicat,
s'han de trametre abans del 29 de
juny de 1991 a TelevisiC de Catalu-
nya. Ei veredicte del jurat es farà
públic el 4 d'octubre. iii haura un
únic premi de 2,5 milions de pis.,
 a
compte de la compra dels guions
quan el projecte es dugui a terme.
(Ve Ile la pàg. 8)
I això es tot. Be, seguint amb la
política de consens del PSOE, • el
sendema de . matí divendres, vingue-
ren, prepotents, En Toni Nadal i
En Pere Massutí i després d'unes
mútues salutacions, com podeu pen-
sar no gens ortodoxes (En Pere vá
arribar a dir-me que jo volia trair'
el
 vot dels obrers, quina gracia!),
finalment, dic, me demanaren si
volia reunir-me a parlar 'amb ells,
amb els Coloms i amb la Madrile-
nya.-, Naturalment vaig dir una ve-
gada mes que sí, però encara avui
es l'hora de que me diguin quan i
a on. Aleshores En Miguel Riera va
dir per la TV Felanitxera que jo
feia l'anguila! Quan tothom sap que
estic vuit hores seguides a una ofi-
cina pública. Més val que digui, i
per ventura el creurem, que va
anar a la mar i no va trobar aigua.
Com a conclusió a tot aquest em-
bolic pens que si realment la senyo-
ra de Madrid volia actuar honesta-
ment, tement no saber resoldre en
consciencia el que havia de fer, la
justa decisió era dimitir, però mai
L'autor recuperara la propietat del
projecte si en un termini de 4 anys
no s'ha produit.
TVC ha confirmat a Voltor quc
• hi poJen participar en igualtat de
condicions les presones residents a
les Illes Balcars. És d'esperar que
Ia creativitat illenca, tan present
als concursos literaris en tlengua
catalana, s'apliqui tambe a aquesta
forma nova d'expresió que és el
guiú televisiu.
Palma, 4 de juny de 1991.
TV3 invita els videoaficionats a
fer de reporters
TV3 ha iniciat una campanya per
animar els, cada vegada més nom-
brosos, vidcoaficionats a e ny i a r
aquelles gravacions seves
 que pu-
guin tenir un caracter informatiu. -
apropiar-se, per legal que pugui es-
ser, de la leina i dels vots d'un
Partit.
Pel C.D.S.
Sebastià
 Lladó Llom part
I com a despedida
 permeteu-me
una petita insídia, dedicada als ca-
lumniadors, que hi ha en aquest no-
ble -
 i Ileial poble i que n'hi ha i
molt bons, i la posare en castellà
perquè tengui més «morbo»:
«Si un Partido Politico, que debe
de chuparse el dedo, ofrece por un
voto que sin el del otro comparie-
ro no le vale para nada, alrededor
de 20/25 millones de
 gallifantes.
¿Cuánto ofrecerá otro Partido por
el voto que es decisivo .-por sí solo
para . dccidirun gobierno municipal?
Díganos la respuesta quien la sepa».
Crec amb aix5 haver contribuït a
que, Halsey& gm. vulgui i ten-
gui temps per trobar la solució a
una simple regla de tres, que en
aquest cas es de quatre i no tan
simple.
S.LL.
0E1 Observador»
Els videoaficionats que hagin fil-
mat algun fet que pugui ser consi-
derat notícia, nomí!s han de trucar
al telHon 93/473-21-88 i Televhiú de
Catalunya establirà el sistema més
rapid Per fer arribar la cinta fins
als estudis de Sant Joan Dcspi. Si
les imatges s'emeten, Televisiú de
Catalunya reconeixera de manera
pública qui n'es l'autor.
Aquesta iniuiativa respon al fet
que en molles ocasions les imatges
dels videoaficionats han servit per
mostrar alguns fets imprevisibles
citie les cameres de televisió no han
pogu t recollir en el mateix moment
en que passaven, malgrat la rapide-
sa del mitja.
La majoria de les imatges servi Jes
lins ara pels yideoaficionats corres-
pollen a catástrofes importants o a
fets d'abast general. TV3 ja ha
cmS anteriorment imatges de vi-
dcoaficionals amb mutin de l'onada
d'explosions de gas a Barcelona, de
les inundacions de, Catalunya, (leis
incendis forestals, ciels enfronta-
ments a la plaça de la Palmera, al
barri del Bes6s, o de les nevades
que aquest hivern han incomunicat
una bona part de Catalunya. També
s'han pogut oferir, grades a agues-
tes imatges, alguns fets curiosos,
com l'assisCmcia del rei Joan Car-
ies al bateig d'un nen.
Amb la invitació als videoaficio-
nats a enviar les seves imatges, TV3
dóna una sortida a gravacions que
pet seu contingut poden ser interes-
sants, alhora que intenta que tots
els fets importants que es passin
arreu puguin tenir un ress5 a la te-
levisió.
Segons que ha confirmat Televi-
sió de Catalunya a Voltor, tambe
els teleespectadors de les Hies Ba-
lears hi són convidats a participar.
No cal oblidar la quantitat i quali-
tat del parc videocameres familiars
a la nostra terra. Alguna d'aquestes
filmacions, com fa ben poc l'incen-
di nocturn provocat de cotxes a Ba-
dalona, per la seva espectacularitat
i interés, surten fins-i-tot al resum,
encapçalant el TN. Una bona ocasió
per estimular la gosadia i cl sentit
perioclistie i de l'oportunitat ciels
videoaficionats illencs.
Palma, 22 de maig de 1991.
LA BODEGA
Senyor Director del Se t manari
FELANITX:
Comsoci dc la Bodega Coopera-
uva
 vull emprar les seves planes per
manifestar la meva sorpresa per no
saber clue s'hagi fet res del que es
va acordar per l'Assemblea.
Cree que seria una cosa bona que
Ia Junta actual con
-'odis als socis
per informar-nos de com esta la si-
tuació i si s'ha de liquidar.
Gracies per deixar-me aquest espai
per manifestar la meva opinió.
Un soci
SE ALQUILA APARCAMIENTO en
C/. Mayor.
Informes, Tel. 580053.
Centre Derdocrátic i Social...
COMUNICADO
Ante su inminente traslado a Portocolom del Dr. D. MIGUEL
VIDAL MAS, quiere manifestar al público en general y a sus en-
fermos en particular lo siguiente:
— Dicho traslado ha sido ordenado -absolutamente en contra de
su voluntad.
Ocie un adecuado trato de confianza entre los enfermos y su
medico es fruto de largos años de mutua relación y, por lo
tanto, el lograr esta confianza ha sido uno de los objetivos
prioritarios en su actuación como medico.
Su plaza en propiedad es la que actualmente ocupa en Fe-
lanitx, que solicitó en su día tras ganar el correspondiente
concurso- oposición, y que es y ha sido sicinpre su mas fir-
me desco ejercer como m&lico en Fclanitx.
Qote lamenta profundamente los inconvenientes y molestias
clue dicho traslado pueda ocasionar a sus enfermos, manifes-
t ando al mismo tiempo que ha puesto de su parte todo
posible para evitar esta situación.
Felanitx, 12 de Junio de 1991.
COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR
NECESITA:
Relaciones públicas
Asistente/a Dirección
Camareros
Tel. 043085 (horns oficina)
FELANITX
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detrimento de la nostalgia Un nou llibre de poemes
Una cita de J. V. Foix, que cierra-
intromissió, reza por la autonomía
del poema y su publicación en pá-
ginas independientes
 y periódicas,
en las que la calidad, el color del
papel y el olor de la tinta desem-
peñarían un rol eminente. La misma
idea lleva a Arnau Pons a sustituir
en la fórmula de subtitulación de
este primer libro suyo la palabra
poemas por poesias. También Enric
Casassas llamó a una dc las recopi-
laciones de su obra, no sólo por iro-
nía, Recull de poesieS. -
En los tres casos lo que se ha
escrito en una hoja resulta suficien-
te por sí mismo. En estas hojas
sueltas Foix escribe poemas, y res-
tituye al poema, dotado de una
densidad de obra total, un carácter
alado ((le hoja volante). Casassas
—que sustituye la tipografía cientí-
fica por su propia caligrafía inscri-
ta en cualquier papel a mano— es-
cribe poesías, en Ias que el •instante
excepcional .se transfigura. Es • suf
ciente. ¿Por que la llamada poesía
de la experiencia cuya expresión. es
Ia de poesía  debe aspirar infatuada-
mente al poema? 
. ,
Arnau Puns recurre a la misma
denominación de Casassas para jus-
tificar quizás la juventud dc su
obra. Pero lo cierto es que los poe-
mas de Intromissió —a los que con-
viene la independencia, salvo en la
sección titulada L'espiral y acaso
en NOtules de Marràqueix— se de-
baten entre estos dos modelos. Pons
escribe buena parte de su obra por
emanación: como consecuencia sim-
ple de un episodio —o dc una im-
presión— que se impone al escritor
y lo fuerza a componer. Este origen
no impide el barroquismo, la ela-
boración de un lenguaje muy lite-
rario. En otros momentos, se intro-
duce cn el proceso creativo la
premeditación, la voluntad explora-
toria de quien antepone la (life-
renc•ia poetica a diferencias más
lut imas.
En tunees Pons —sea cual sea el
impulso quc da vida a su escritu-
ra— se sitúa en la órbita del poema
y de su cosmovisión, se aventura a
descifrar dudas y certezas que re-
basan el ambito de la mera expc-
riencia sensible.
La al ternancia de formas de la
actividad poética induce al lector al
acertijo de la cronología. Se puede
llegar a suponer que el crecimiento
separa —no importa en que or-
den— lo que no son más que pro-
cedimientos simétricos. Creeríamos
hallar un primer poeta enfático (el
que escribió «No estic enclavat per-
què la mort és inevitable»). Otro,
vital v amoroso (el de Nonit'.s un
bes). Un tercero, que abriría fuego
des& las primeras paginas del li-
bro, casi parnasiano («M'adrecava a
ranged desk!, cluing d'un sonmi de
laques boges dins les aigies terro-
ses d'un delta»).
Gu illmn on
Entremezclados, los textos de ca-
da uno de estos autores negarían la
sucesión directa de uno a otro de
nuestra inquisición. Deshecha la
maraña de lo biográfico, el libro, en
el nuevo orden impuesto por el poe-
ta, aparecería revestido de perdura-
bilidad, abstracto y totalizador.
La conjetura —que no es más que
un artilugio de la interpretación sin
aspiración de verdad— no impide
considerar, en esta recopilación de
Ia producción inicial de Arnau Pons,
Ias buenas maneras que se advier-
ten en su escritura cuando ésta de-
riva hacia una matizada construe-
ción verbal (cuando se tiene a sí
misma por objeto), en detrimento
de la nostalgia del presente, que ha
hecho notar a algunos de sus co-
mentaristas la huella de Joan Vi-
nyoli.
Deslumbrado ahora por U ejem-
plo de Blai Bonet (que .cierra el
volumen con una difusa prosa de
exaltación de la juventud), cabría
desear que esta tutela sirviera al
autor para tomar • distancia del ma-
nierismo, y de la atonicidacl deca-
dentista de lo bello y lo suntuario,
que apuntan (sin demasiado riesgo
todavía) en algunos de sus versos.
A pesar de que Pons abre aquí in-
finidad de rutas, aunque su incur-
sión en el bizantinismo se salden
equilibrio 'y que el orientalismo de
los últimos poemas del volumen es
sano de raíz (no en vano se convo-
ca al vigoroso Roland Barthes de
Incidentes), mas valdría al autor de
Intromissió no confiarse ante los
abismos del esteticismo. Aunque los
viva con toda el alma: el lenguaje
de este libro debería reservarse a
mayores logros.
INTROMISSIO.
ARNAU PONS.
Epílogo de Blai Bonet.
Empúries, Barcelona, 1991.
TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
en plaza Pax. Pequeño, al !ado
Bar Gomila.
Informes, Tel. 580536.
SE DAN CLASES DE REPASO de
Formación Profesional Adminis-
trativo.
Informes, Tel. 580695.
ESTUDIANT DE MAGISTERI atria
classes d'E.G.B. a Felanitx i en el
Port.
Informació, Tel. 580328.
SE OFRECE SEÑORA para emplea-
da de hogar, con nociones cle co-
cina.
Informes, Tels. 583391 i 824246.
VENDO CASA sobre solar de 332
m 2 en C/ Antonio Maura, 9.
Informes, Tel. 580840.
«ELS VERBS DEL VIURE III.
QUASI INVENTARI»
DE BARTOMEU BENNASSAR
I VICENS
El nostre paisà Bartomeu Ben-
nitssar i Vicens acaba de publicar
una nova coHecció de poemes amb
el títol «Els verbs del viure» i que
ja es el volum III de la seva crea-
ció poètica.
El llibre va encapçalat per uns
paràgrafs (un curt però substanciós
prefaci) escrit per l'autor, on expli-
ca amb un estil molt ágil i directe
perquè del títol i la motivació
personal dels poemes que ara sur-
ten a Hum.
«Sí es ben vere —explica Bennas-
sar—; els verbs actuen moguts per
l'emoció, i anuncien treballs, acti-
tuds accions . s è n se perd re
el sentiment .(1 ue els acorn-
panva: S n els verbs del
viure. Els verbs del fer, del pregar,
del sofrir, del sospirar... Verbs
meus, del meu viure. Verbs en pri-
mera persona. No sé si també verbs
del lector».
«Haguera volgut que fossin els
"verbs del Verb", paraula de la Pa-
raula... buf de l'Esperit...».
Els poemes del recull que comen-
tam són gairebé tots de molts pocs
versos; sens dubte --sortiren de Ia-
ploma del poeta com una liampe-
gada, que illumina per un instant
-el seu món íntim i que ell te cura
de copsar - i plasmar sobre el paper,
per així fixar la breu fugacitat de
l'estat psicològic o de la circums-
tancia exterior que l'inspira.
No cal dir —atesa la trajectória
vital de Bennassar— que aquests
texts van molt Ines enllà del que
una lectura superficial podria ende-
Vinar. Són, podricm dir, les multi-
formes maneres en qt.i2 el poeta es
capaç dc conjugar els verbs esti-
mar, compartir o compatir, tots
verbs cminentment transitius i que
li son ben coneguts en tots eis seus
temps actius i passius.
Bennassar, fidel a si mateix, se
serveix també de la poesia, ex-
eel-lent poesia, tot sigui dit de pas-
sada, per comunicar al lector, allò
que constitueix el nucli tries pregon
i a la vegada més bategant, més
tangible, de la seva individualitat
que cerca crear germanor mitjan-
çant el compromís seriós i respon-
sable. Però que ningli no cregui,
que la poesia bennassariana sia el
que en diuen poesia social; és tot
una altra cosa: «Arreu, en els infi-
nits indrets de la vida —escriu—,
descobrim les espumes de la poe-
sia, de la tendresa, de la utopia» i
són aquestes descobertes que li sur-
ten a l'encontre en el camí del viu-
re les que l'inciten a fer poesia,
perquè les certeses (poques) i les
incerteses (moltes) de l'home, de
tot home, si són viscudes amb el
tarannà i amb la vocació comunica-
tiva de Bennassar, per més que so-
vint són angoixants, són també
creadores si, malgrat tot, no ens
resignam al conformistne -evasiu,
car com podem Ilegir al poema ti-
tulat Patesc
«eixorcs
resten els secs, els fluixos,
els tebis.
o això altre:
«Crear es aventura
i aventurar-se
manament de Déu».
F.R.M.
Arran del darrer llibre d'Arnau Pons, Intromissió, guardonat
amb el premi «Ciutat de Palma» de poessia i editat recentntent
per l'Editorial Empúries,
 el comentarista literari Julia Guillamon
parla d'aquesta obra del nostre paisà a ¡'edició
 del passat dia 8 del
periòdic
 «El Observador». Ens plan reproduir tot seguit aquest
comentari.
COMUNICA QUE AVUI DISSABTE DIA 15, OBRIRA A PAR-
TIR DE LES 12 DEL VESPRE.
A PARTIR DEL DIA 17 TENDRA OBERT TOTS ELS DIES.
C/. S'Algar, 11	 Tel. 825389	 PORTOCOLOM
FELANITX
La constitució dal nou Ajunta-
ment en directe
FELANITX CULTURAL te la in-
tenció de donar en directe per tele-
visió la sessió extraordinaria
constitució del nou consistori junta-
ment amb l'elecció del nou batle que
tindrà hoc avui dissabte a los 11 del
inipclia al Saló d'actes de l'Ajunta-
I lient.
La nostra entitat agraeix les faci-
litats donades pel responsable de
TV Felanitxera Bernat Obrador Ri-
cart, que ens ha permés d'utilitzar el
seu repetidor per tal de difondre les
imatges d'aquest acte.
Dia 23 el Bisbe confirmarà un
estol de joves
El diumenge dia 23, a la parr3quia
de Sant Miguel tindrà hoc la cerimel-
nia de confirmació d'un estol de jo-
ves i allotes de Felanitx. Aquest acte,
que comptarà amb la presidencia
del bisbe de la diòcesi Dr. Teodor
•Übeda, sol revestir una solemnitat
molt especial.
A la propera edició oferirem mes
detalls sobre cl particular.
El final de curs de la Llar
Aquest cap de setmana, a la Llar
de la Ter -ce ra Flat foren exposais
diversos trcballs ciels tallers de tall
confecció i pintura ciamunt roba,
realitzats durant el curs que ara fi-
nalitza.
La mostra recollia un grapat de
vestits de dona confeccionats per
les assidues ciel taller, sota la direc-
ch') de Miquela Vaciell i un ramell
de tapcts i d'altres labors ornamen-
tals pintats amb motius de brodat
rnallorquí realitzats sota el mestrat-
ge de Margalida Barceló.
Fou una mostra molt eloqüent
d'alguna de les moites maneres po-
sitives i creatives d'omplir els ocis.
El final de curs, que per error
consignarem en dues dates diferents
la setmana passada, tindrà hoc el
dissabte dia 22 a les 6 de l'horabai-
xa, i sera organitzat conjuntament
amb la Casa de Extremadura.
Pintura i ceràmica a la Casa de
Cultura
Es troba oberta a la Casa de Cul-
tura, una exposició de pintura i di-
buixos de Gomi Masaaki i cie
ceràmica de Machito Tachikawa i
Francisca Verger.
Val la pena de visitar aquesta
mostra que estara muntada fins
derna. En volem destacar sobre tot
les ceramiques, les de Machito
Tachikawa, d'unes característiques,
tant dc forma corn de decoració i
acabats, netament orientais i les de
Francisca Verger que evidencien
una sensibilitat i una tècnica prou
reeixides.
Exposició Art Jove
Afin- havia de quedar oberta a la
Casa de Cultura l'exposició «Art
Jove», una mostra itinerant munta-
da per la Direcció General de la Jo-
ventuci, que ha passat per diverses
poblacions de l'illa, concretament
aquests dies passais ha estat a Bi-
nissalem.
Integren aquesta exposició 7 pe-
ces de ceràmica, 3 escultures i 84
obres entre pintura i clibuix. Sera
muntada a la Sala del primer pis
cle la Casa de Cultura i restara a la
nostra població fins diumenge dia
30.
Desfilada de perruqueria
Dimecres de la setmana passada,
a la Llar de la Tercera Eclat, la
perruqueria d'aquest centre presen-
una co•lecció de pentinats amb
les darreres tècniques i tendencies
per a la gent major.
L'exhibició fou a càrrec d'associa-
des al collectiu, que lluïren
 dife-
rents models dirigits per la perru-
quera Francisca Mascaró.
L'esdeveniment tingué molt d'exit
entre cl públic femení.
Torneig Futbolet Sènior, Estiu 91
Totes agnelles persones interessa-
des en participar en el proper Tor-
neig de Futbolet Senior, «Estiu 91»,
poden formalitzar la seva inscripció
al Camp Municipal d'Esports fins
dia 29 de juny.
Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registra-
des a S'Horta durant el passat mes
de maig, varen ésser les segtients:
Dia 2 109,4 litres per m2.
Dia 5 24,8 »	 0
Dia 6 1,6 »
Dia 8 1,6 »
Dia 9 6,6 »
Dia 16 3,1 »	 »
Dia 17 12,2
Dia 19 4,7 »
Cal destacar la 	 important pluja
ciel dia 2 de maig: 109,4 litres per
m2, en menys de dotze flores.
En total caigueren durant el pas-
sai mes de maig, 164 litres d'aigua
per metre quadrat.
Comparses felanitxeres premia-
des a les festes de primavera de
Manacor
Dos grups felanitxers foren guar-
donats a les festes de primavera ce-
lebradles a Manacor el passai dia 2
de juny.
Els «Pavons relais» aconseguiren
el segon premi i els «flor)scops»
aconseguiren cl quart.
Ens alegram de l'exit d'aquests
dos collectius felanitxers.
Aquesta vegada ens visitaren a
a nosaltres
Sovint —be que no amb Ia rigo-
rositat que reclama la realitat—
ens hem fet ressò en aquesta sec-
ció ciels robatoris que es cometen
seguit seguit arreu del nostre ter-
me. Icib be, avui ens toca posar-nos-
hi a nosaltres a la llista de les vic-
times dels Iladres. La nit del dijous
al clivencires de la setmana passada,
la nostra administració, juntament
atnb dos veïnats mes, el Supermer-
cat García-Barceló i la Perruqueria
Rubios, foren l'objectiu cl'aquests
amies dc lo ciels altres. De ea-nostra
en tregueren alguns diners que hi
havia en monedes, lo mateix que de
Ia perruqueria Rubio's d'on sostre-
gueren iambe la Ilaciriola de les
allotes, mentre que del supermercat
es conformaren en consumir aigu-
nes begudes i fruites.
La Guardia Civil, que dona curs
a les corresponents denúncies, ens
digue que d'ença ciel lamentable
succés de Na Joana Oliera, no s'ha-
vien produit gaire robatoris, però
que ara comencen altra vegada a
prodigar-se.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
Dia 18.—A les 6 del capvespre, Ta-
ller de Cuina.
Dia 18.—Viatge d'un dia a Suissa.
Preu 17.900 ptes. (Viatges Tramun-
tana).
Dia 20.—Conferencia de medicina
càrrec de la Fundació Kovacs.
Dia 21.—Excursió a Sa Dragonera
(autocar, barca, dinar i berenar de
panada a Can Pelín). Preu 1.700 ptes.
Inscripcions del 16 al 18.
Dia 22.—Fi de curs al Parc Muni-
cipal juntament amb la Casa d'Ex-
tremadura. Preu 200 ptes. Inscrip-
cions fins dia 19, de 10 a 13 h.
NOTA: Les persones que tenen co-
mana' des del dia de h presentació
el llibre de Mn. Pere Xamena «Fela-
nitx mot a .mot», poden passar per
Ia Llar a recollir-lo.
Sorteig «Paga extra» de
da Nostra»
En el darrer sorteig «Paga extra»
realitzat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra» ha estat agraciat amb 25.000
ptes. D. Bernat Bennasar Rigo,
carrer de S'Abeurador, número 4.
Agraïment
Les Religioses Teatines* agraeixen'
a tota la població de Felanitx les
mostres de simpatia rebudes amb
motiu cie la beneclicció de les obres
de restauració ciel Convent i l'assis-
tència innombrable a l'esmentada
celebració, al temps que comuni-
quen a agnelles persones que no po-
gueren assistir-hi per qualsevol mo-
llit, que la seva visita sera sempre
ben rebuda.
Moites gracies a lots.
Agraïment
La família Collado-Amorós de Por-
tocolom vol agrair l'interès de totes
aqueiles persones que s'han preocu-
pat per la salut d'Antoni Collado,
amb motiu de l'accident sofrit la
set mana passada.
Secchi Religiosa
RELIGIOSES TFATINES
Tots els dimecres, a l'oratori de
Ntra. Sra. de la Providencia, a les 5
ciel capvespre, hi haura exposició del
Santíssim i reserva i a les 6 missa.
Les RR. Teatines conviden a tots
els fidels.
vida social
NUMERES COMUNIONS
El passai dia 6, a la parròquia de
Sant Miguel, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia, la nina Catalina
Obrador Gomila.
• Diumenge dia 9, al mateix temple,
Ia reberen Francisco Martin López,
Ana Aguilar Fernández i els ger-
mans Miguel i Josep Lluís Obrador
Esteve.
I el mateix dia, a l'església de
Sant Alfons la va rehre la nina
Margalida Pomar Sureda.
També cliumenge dia 9, a la par-
ròquia cie Sant Pius Xe. de Ciutat,
Ia va rebre la nina Bekr; Riutord
Morei.
Rebin tots cils la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.
CLASSES DE R E P -A S , a nivell
d'E.G.B. A càrrec d'allota estu-
diant de Magisteri, a Felanitx i/o
Port ocolom.
Informació, Tel. 580562.
Muina lelauigense de Accidentes
Trabajo y Eniermedades Profesionales
de la Seguridad Social n°. 95
Se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordina-
ria, que tendrá lugar el sábado día 22 de junio de 1991, a las 12
horas en primera convocatoria y cle no haber número suficiente a
Ias 12'30 en segunda, en el Local Social sito en Plaza Arrabal n." 6
(Felanitx), para tratar de los asuntos relacionados con el orden
del dia.
ORDEN DEL DIA:
- Examen y aprohaciem
gresos de 1990.
de la Cuenta de Gestión, Gastos c In-
Examen y aprobación del Balance de 1990.
- Actualización valor inmuebles.
Fclanitx, 10 de junio 1991
El Presidente
Guillermo Pujadas
Se venden o se alipiiian
LOCALES COMERCIALES
en Porto-Colom
Complejo xJardin del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.
INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7
	 — , _Jels. 825334 y 825237
PORTO-COLOM  
	J
ESTETICA I SALUT 
C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX   
Quiromasatiista
diplomada.
Massatge terapèutic
HORARI:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.
De dilluns a divendres.    
El Hotel Estoril
de Porto-Colom
ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de
200 plazas de capacidad, le organiza-
mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701
FELANITX
Senzillament
Mt si;t 1e3 ccses rués senzi-
Iles pareixen molt complicades, pot
Net' iciu així yolern que
De la mateixa manera, hi ha esde-
.vcniments ben complexos que suc-
ceeixen cada dia cle la manera Ines
natural. Creim, ben segur, que la di-
ferencia entre senzill i complicat
molt grossa, i que cal ser molt Ilest
per a poiler entendre-ho tot.
Però, i si ens equivocassim?, po-
dria ser que la vida fos alguna cosa
que no hagués de ser, necessaria-
ment, aprendre com Ines millor,
 fer
les coses millor que els ;litres o in-
ten tar solucionar qualsevol repte
que se'ns posi davant? En han mos-
trat a destriar entre cl bo i dolent,
sempre desitjant la part bona i evi-
tant la part dolenta. Per -3, és això
- viure amb senzillesa?, es aquesta
una manera natural de viure?
Poques coses són tan intenses
com la sensació de ser un hod de
la vida. Sentir-se present davant
una posta de sol o ser part activa
en el naixement d'un esscr viu són
alguns ciels fonaments de la nostra
existencia. Rompre aquesta relació
en t re l'univers i nosaltres amb
irresponsables accions per aconse-
guir un domini sobre la vida, per a
sols treure'n profit, causara un
desequilibri que molt pocs sabran
entendre i acceptar les conseqüèn-
cies.
Alguns pensam que la vida es per
viure-la, no per intentar jutjar-la i
desbocinar-la
 per afrerrar-nos als
I rossos boos i desfer-nos com pu-
guem de les parts tristes, doloroses
o poc agradables. Alguns creiem
que sols vivint amb senzillesa els
moments mes intensos i amb intcn-
sitar els moments Ines senzills po-
drem aconseguir la vertadera tasca
de viure la vida.
P.V.
Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.
MERCADO DE OCASION
- Suzuki GSX 600
-- Yamaha RD 350
--- Honda VI: 750
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Husquarma 125 Cross
— Honda MBX 80
— Honda XT11 6(X)
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA
Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES
Y MOTOS
VENDO CASA, planta baja y piso
(dos viviendas)
 en calle Soler.
Informes, Tel. 582088
SE I.LOGA PIS a Portocolom, amo-
blat, 3 hab. i aparcament.
Informació, Tel. 825070. EXTRAVIADAS GAFAS DE SOL,graduadas, en zona Cala Egos. Se
gratificará su devolución.
Informes en esta Administración.
VENDO CASA EN FELANITX, en
C/. Juevert.
Informes, Tel. 293217 (a partir de
las-8'30 noche).
SE NECESITA CHICA para trabajo
en un PUB de Cala d'Or. Buena
presencia y referencias.
Informes, Tel. 658033 (Guadalupe)
ESTUDIANT DE FILOLOGIA AN-
GLESA, dóna classes d'angles, FP,
BUB, COU i EGB. A Felanitx i Es
Port.
Informes: Tels. 581297 i 824242
VENDO PISO A ESTRENAR en Fe-
lanitx, 4 dormitorios, 2 barios,
sala comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (a partir de
las 9 noche).
VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx, 4 dormitorios, 2 bafios, sala
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (a partir de
Ias 9 noche).
ALQUILO PISO EN PORTOCOLOM.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.
SE VENDE CHALET en C/. EscOr-
pera, 194. Urb. Cas Corso, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580871.
VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, edificable, a 7 Km. de Fela-
nitx. Término de Vilafranca. 7.103
m2 de terreno rodeado de pared
de piedra seca, con vista panorá-
mica y lugar muy tranquilo, vá-
lido para una vivienda familiar
aislada de 2 plantas, y una ocu-
pación maxima del 2% de la par-
cela. Precio 1.000.000.
Informes, Tel. 552227.
Se venden pisos i
locales comerciales
APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.
Con o sin aparcamiento.
Muy céntricos
Informes: Tel. 580235
SE NECESITA OPERARIO
EN FABRICA.
Informes: Tcl. 582061.
TENG() PARA ALQUILAR LOCAL
en plaza Pax. Pequeño, al lado
Bar Gomila.
Informes, Tel. 580536.
SE DAN CLASES DE REPASO de
Formación Profesional Adminis-
trativo.
Informes, Tel. 580695.
VENDO CASA sobre solar de 332
m 2 en C/ Antonio Maura, 9.
Informes, Tel. 580840.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Sera a las once del mediodía,
en directo por las cámaras de
T.V.F. el PLENO EXTRAORDINA-
RIO del NOSTRE AJUNTAMENT.
-E1 día 15-J. El día de LA VCJTA-
CION. Esto se desprende de una in-
formación que recibo dc mi„amigo
BIEL BORDOY, quien sera el locu-
tor que lleve a cabo la transmisión.
FELANITX
regularidad. Cada llarmula esta cor-
tada por cl mismo patrán, con voz
de falsete pregunta por cierto señor
orondo y lirondo que por cierto no
goza de demasiadas simpatías;
la impresión que son actos de una
premeditada venganza. Uno que es
mal pensado de por sí, no puede
más que hacer este juego de pala-
bras que pueden dar la clave del
quid de la cuestión: Quiere parar
los pies a estos voraces DIENTES
ansiosos de la «PASTA».
• En PORTO-COLOM estuve el
otro viernes en «SA SINIA». ¡Sor-
presa! Me encontre la PENYA del
BARÇA festejando el TITULO con-
seguido. Estaban eufóricos porque
además del éxito deportivo, cena-
ban en plan gañote ya que los me-
rengues eran los paganos, laS apues-
tas son las apuestas y hay que pa-
garlas a rajatabla. Por cierto que
«SA SINIA» es un restaurante co-
nocido ya mundialmente, veo un re-
corte de prensa, concretamente del
diario neoyorquino «NEW YORK
Por otra parte parece que rid va. TIMES», en su suplemento «WINE
a saltar NINGUNA SORPRESA. and FOOD» habla de la restauración
Todo parece indicar que MIQUEL,- en SPAIN y cita con detalle ¡tan
RIERA se rá investido ALCALDE Sólo! tres locales y entre ellos está
gracias al voto de CONSUELO DE el de TONI «SOBERNA». ¡Congra-
SANTIAGO des carrer de S'Aigo i a tulations!
. 1a ENTESA DELS COLOMS. Pese  a
que no va a haber «sobresaltos» la
cosa, no cabe duda, promete ser la
mar de interesante, porque- algo
siempre pasará. ¡Ya les contaremos,
ya!
• Cierta entidad cultural felanit-
xera sigue intrigada con la DAMA
MISTERIOSA que hace llamadas
telefónicas anónimas con bastante
Ia clientela a BARRA LIBRE de
CAVA «CODORNIU» y a un estu-
pendo y delicioso buffet preparado
dc manera excepcional por el res-
taurante «El Patio». ¡Felicidades!
• El REAL MALLORCA salvó la
categoría. El próximo afio SEGUI-
REMOS TENIENDO FUTBOL DE
I DIVISION, pero la cosa a penas
ha tenido resonancia entre nuestros
futboleros, aquí somos del Barça,
del Madrid, Bilbao, Betis... Pero
del Real Mallorca unos pocos, cles-
graciadamente.
• Nuestro pintor MIQUEL BAR-
CELO es noticia estos días porque
expone en SUIZA. Se trata de uno
de sus últimos trabajos que han
perfilado sus «pinceles», una pro-
ducción monográfica sobre el min-
do de los toros. Todos los lienzos
han sido reproducidos en un volu-
minoso libro que viene acompañado
de suculentos textos y fotografías
de grandes toreros en sus momen-
tos estelares de la Fiesta Nacional.
• • La disco «PEP'S CLASS» tie-
ne en proyecto rendir el próximo
noviembre un HOMENAJE a SAN-
TI BONO, fecha en que se cumpli-
ran años de su desaparición. La
cosa todavía no es firme, ya digo
es sólo en estos momentos un
proyecto.
• Muchos aficionados me pre-
guntan: ¿HABRA FUTBOL EN FE-
LANITX LA PROXIMA TEMPORA-
DA? Yo confío que si. (Tor que no?
La cosa no ha ido tan mal este afio.
Lo que pasa es que se están toman-
do las cosas con filosofía y hay que
aprovechar estas largas vacaciones
porque las campañas, aunque cor-
tas (como la última) siempre son
duras y por esta epoca siempre se
respira cierto cansancio.
Por otra parte me dicen que el
que fuera cntrenador del C.D. FE-
LANITX este año, acaba de FI-
CHAR por el C.D. SANTANYI de
cara a la próxima campaña liguera.
• Tras unos meses de relativa
calma han vuelto los CACOS a ha-
cer de las suyas. Esta santa casa
fue uno de los comercios que sufri ó.
las consecuencias de estos «gatos .
montaraces picados por la serpien-
te de la droga». Se mueven corny
pez en el agua sobre los tejados fe-
lanitxers. ¡Ojo a los fines de sema-
na! Hay que pagar al camello las
dosis. Se trata, según todos los inch-
cios, de gente joven, recien engan-
chada al tren de la estupidez hu-
mana que tanto dinero genera a los
narcos. Así que, con cuidado, cerrar
bien puertas y ventanas, sobre todo
si piensa pasar los fines de semana
en Porto-Colom. Tienen claras in-
tenciones de hacer «su verano en
Felanitx», aprovechando que mu-
chas casas quedan deshabitadas, si
no son «pescados* a tiempo.
JORDI GAVINA and
 MA/TA..
SE NEcEsrrA PINTOR eon expe-
riencia.
Inf.: Tel. 659()05 (a partir de las 2014
ES DONA CLASSES DE IlEPAS,
Porto-Colom. Niateimitiques, tisi-
ca, química, biologia (nivells
BUT, COU i Superior):
Inf.: Tel. 580190 o C. Cristèfor
Colom, 65.
• Por cierto llama la atención
que con lo chunga que anda la tem-
porada turística el bar/restaurante
«MESTRAL» funcione tan bien. Ya
saben ese nuevo local frente al
puerto en «Sa Duana».
• Este viernes celebraba la DIS-
CO de CALA FERRERA «BOOGIE,
• BOOGIE» su 3er. ANIVERSARIO
por todo lo alto. Se invitaba a toda
Si usted no conoce min el placer de conducir un Gil
quizá sea porque no existía el nuevo Tipo GTi.e.1.800.
Eitievo Tipo Gile.1.800
Tratándose de un GTI podríamos comenzar diciéndole
que se abrochara los cinturones de seguridad, que acelerara
y sintiera sus 110 CV. pero empezaremos hablándole de placer.
Aíslese, cierre la puerta y comience a disfrutar del espacio.
Su dirección es asistida, su panel digitalizado, el cierre
de puertas centralizado y sus elevalunas son eléctricos.
Sienta el placer de conducir un GT! con todas sus
prestaciones: 110 CV., 1.800 c.c., sistema de frenos potenciado
y neumáticos de perfil baja
A todo esto nos referíamos cuando le hablábamos del
placer de conducir el Tipo GTi.e.1.800. 	 rES553
Concesionario Oficial:
UTOS MART ELL, S. Carrer del Socors, 8.Tel. 58 13 48. Felanitx.f 
Restaurante CESAR
Porto-Colom
Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.
Especialidad en carnes a la brasa
Nuestro teléfono es el 825302 	 —
SALON DE BELLEZA CATI
COMUNICA QUE TODOS LOS LUNES
HABRA UNA OUIROMASAJISTA DIPLOMADA PARA MA-
SAJE DE RECUPERACION, ARTROSIS, LUMBAGO,
CIATICA, ETC.
Para más información: Tel. 581384
C/. Costa i Llobera, 5 bajos
Club Nàutic Porto-Colom
Cursets de Natació, Optimist i Winsurfing
Mesos de juliol i agost
INFORMACIO: Local Social de 10 a 12
i de 5 a 7 - Tel. 824658.
FELANITX
ATLETISME
escolars de Mallorca de pista 	 Campionat de Balears Escolar e marxa en Beta
Tingueren floc a Ciutat el passat
Llitimenge, per a les categories infe-
riors ( iniciació, benjamí, aleví). La
representació felanitxera obtingue
tins excellents resultats, que resu-
mini en aquesta informaciú.
Categoria Illiciació
El mes destacat fou Joan Valls dc
Padrinas (J. Capó), 56 a 600 m. 11.
Categoria Benjami Femenina
Molt bona actuació de les jovene-
tes del Collegi Joan Capó. Se pro-
elaniaren campiones per equips, en
Iront a seleccions de les altres co-
marques.
Individualment obtingueren el pri-
mer floc Maria Sanchez (Ilargada) i
M.. Angela Fullana (1.000 m. mar-
xa). Maria Roig queda 3." a alçada i
l'equip de relleus del Joan Capó se
classifica en segon lloc.
Eva Sierra (Sant Alfons) forma
part de l'equip de relleus de la co-
marca que queda campiona de Ma-
llorca.
Categoria Ben jallli II/fascia
Aquí també el Joan Cap6 fou el
primer classificat per equips, un
conjunt que tingué com a minors
resultats parcials la victèria d'An-
dreu Vicens a 60 m., el 3er. Hoc de
Pere Calclentey a 2.000 ni.
 marxa i
Ia gran actuació de l'equip de
 relleus
4 x 60 (Binimelis, Fontanel, Diaz,
Vicens) que queda segon.
Resaltem Lambe que pujaren al
pòdium dos atletes del Collegi Sant
Antis: David Roque (2on. a 60 m.
11.) i Joan Tapia (3er. a Ilargada).
Categoria Alevi
El millor atleta masculí va ser el
marxador Joan Nicolau (Joan Ca-
1)6), campió en els 2.000 m.
En categoria femenina foren més
els noms felanitxers que sonaren; la
selecció comarcal de relleus, amb
tres atletes de Sant Alfons, quedà
en . primer floc. Dues atletes del ma-
teix coflegi quedaren en flocs d'ho-
nor: Noelia Vicens (2.a a 60 m. 11.) i
Josefa Cañas ( 3.a a 2.000 m. mar-
xa).
Dos subcampionats més lograren
deportistes del J. Cap6: es tracta
d'Aina M." Sanchez (2.000 m. mar-
xa) i Laura Estudillo (pes).
No se va rompre la bona ratxa que
Pels atletes del Joan Cap6 suposa
aquesta competició
 que enguany se
celebra a Inca el passat diumenge.
Benjamins
A categoria femenina se classifica-
ren M." Angela Fullana (2), M.. An-
tônia Soler (3), Apollónia M.. AI-
bons (4) i Maria Sanchez (7). Victb-
ria incliscutible per equips.
Els masculins 'aren quedar en
¡loes
 mes discrets: Marcos Díaz (7e)
i Pere Caldentey (8e).
Alevnts
Extraordinàries
 actuacions de
Joan Nicolau (campió masculí i
Aina M.a Sanchez (subcampiona). A
categoria femenina quedaren sego-
nes per equips perquè Lauren Fuen-
tes queda 4.a i Carme López
 6.a, dos
magnifies llocs.
Infantils
Antoni Nicolau no (Iona cap opció
als seus rivals, i s'anota un altre tí-
tol per afegir al seu historial. Va
treure riles d'un minut, al Ilarg dels
3.000 metres al seu Ines immediat
perseguidor.
•Francesca Puig arriba en el tercer
lloc de la categoria femenina, des-
prés d'una prova plena d'irregula-
ritats.
Cadets
Una errada de l'organització i dels
jutges, que foren molt protestats,
acaba amb la desqualificació de les
millors atletes de la categoria. Ma-
ria Jimenez ocupava la segona posi-
ció. Les 'Marxadores capdavanteres
s'equivocaren de recorregut, però se
tractava d'un error que s'hagués po-
gut solventar sense perjudicar
•
En el «II Troféu Ciutat d'Inca»
per atletes de categories superiors,
Llàtzer Sanchez (ColOnya Pollença)
aconseguí el primer floc a categoria
promesa: 
Dra. Llucia Caldentey
Comunica el tractament del dolor i
Ia inflamació.
ARTROSSIS (cervical, genolls, dorsal, etc.)
LUMBAGO - CONTRACTURES MUSCULARS - CONTUSIONS,
ESGUINCES, etc.
També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.
PER A Mr.S INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464               
Vehículos de ocasión   
OPEL CORSA Swing
crntoEN BX
RENAULT 14 GTL
MEIIARI
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
SEAT PANDA
ALEA ROMEO TS
PEUGEOT 205 GT
OPEL 1:ADET LS
HENAULT Il t;TX 'Yet lio solar
PM-AV
PM-A I:
PM-P
PM-AC
PM-AL
PM-AB
PM-AV
PM-AD
PM-AS
PM-AU   
Concesionario Oficial      
AUTOS MARTORELL S. A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx. 
	N
GARANTÍA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece.,
• \
CLIO RT 1.400 PM-BF 90
RENAULT 11 GTL PM-AT 88
RENAULT 9 GTD PM-AH 86
RENAULT Exp. 1.400 PM-AL 87
FORD FIESTA 1.100 PM-AT 88
FIAT Regata PM-AP 87
SEAT Ibiza PM-AM 87
SEAT Malaga PM-AM 87
Garantia Elite
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION
FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT
FELANITX • CALONGE
TelS.581984-85
 y 657393
NO
Ocasitio
FELANITX
Calms a la Sala
	 «Centre Democràtic i Social» (CDS)
EL CONTE QUE NINGÜ
POT CONTAR
Hi havia un noble famós pel que
no tenia i perque el que no passava
en lloc, alb era quoticlia.
A aquest pubic manava gent invisi-
ble i per aquesta raó posaven als
Hoes mes rcllevants cosos servils i
bons de conformar que amb subven-
cions podien aguantar uns períodes
de temps que no arribaven mai a un
lustre. Així passaren els lustres fins
que genteta caparruda va provar de
fer tornar visibles als ens que no
tenien nom. Aixi va ser com un diu-
inenge qualsevol la majoria del no-
ble va emblanquinar als servents
dels ocults i decidiren veure quina
cara feien.
Aquest fet va empipar molt als
ens ocults que començarena sortir
dels seus caus per omplir maletetes
amb papers inútils i trdginar-les
d'un Hoc a un altre per veu're si en-
tretendrien algun despistat.
Un dia i un altre els missatgers
clefs ens secrets sortien amb les ma-
letetes a visitar algun eixerit. A la
nit, quan es retiraven retuts, nega-
ven haver sortit al mati amb les fei-
xugues maletetes. Aquest tragí no va
durar gaire i finalment es donaren
per vençuts. D'aquell dia en;a, con-
ten que aquest conte era cert i que
els ens tengueren nom i Ilinatges i
tothom les pogué veure; la invisibi-
litat les venia de fregar-se uns pa-
pers de colors pels polsos.
A la vista dels resultats electorals
aconseguits el 26 de Maig per la can-
didatura del C.D.S. al municipi de
Felanitx, on 1.128 persones confiaren
en noltros i pensaren que la nostra
proposta de centre era la millor,
creiem que l'exit havia premiat els
estorços fets i nos donava opció a
poder dur a l'Ajuntamcnt la concòr-
dia i moderació que el nostro pro-
grama exposava. Per tant volem
agrair de bon de veres a aquestes
persones el seu vot. Però volem tam-
be, després dels esdeveniments pro-
duits en els següents dies, lamentar
que tot el nostre programa electoral
s'hagi vist trait i anullat per la per-
sonal decisió del segon membre de
Ia Hista presentada.
Expliquem, id?), fil per randa els
fets, ja que els votants tenen dret
a saber lo que ha passat, permetent
deixar cl to seriós, propi de partit
politic, contant-ho com a Sebastià
«Bono», tot com si segnèssim al vol-
tant de la «camilla», ja que lo passat
son «coverbos» més adequats a n'a-
quest lloc que no a un altre.
El diumenge a vespre als pocs mi-
nuts de saber els resultats, conven-
çuts de tenir metafòricament la clau
del proper Consistori, vaig rebre la
fclicitació telefónica al Bar de Ca'n
-Raiill d'en Miguel Riera ',cis- bons
resultats obtinguts. Vaig agrair i cor-
respondre també pel seu exit. Cap
menció a reunir-nos posteriorment.
Vaig comunicar als meus companys,
que celebraven estrepitosament
resultats fins al punt de no sentir
res de la TV felanitxera, la telefona-
da. Casualment la segona Regidora
elegida, la senyora'de Madrid, n'o hi
era, ni va venir ni telefonar en tota
la vetllada. ns curiós, eh? Més tard,
a les primeres hores de la matinada
i ja a casa meva, En Cosme Oliver
va telefonar en uns termes pare-
guts als d'en MR., si be demana per
entrevistar-nos pròximament. La
meva resposta fou que volia retie-
xionar i parlar amb el C.D.S. de Pal-
ma primerament ja que estava con-
fús amb la dimissió de N'Adolfo
Suarez.
El dilluns a l'Oficina de l'INEM
on treball, a mitjan mati Vengité en
Toni Nadal demanant una entrevis-
ta amb cl P.S.O.E. La meva respos-
ta fou la mateixa que a n'en C.O.:
De moment reflexió i nos veurem
abans de dissabte. A la tarda, tam-
bé telefónicament, després de que
en Bartomeu Obrador no em trobas
a casa, vaig poder parlar amb ell per
saber si seria possible que conside-
ras suavitzar l'enfrontament i ges-
tionar co-alligats tots l'Ajuntament.
(Jo sé que era somniar truites, pe-
re) era la nostra proposta electoral i
aquesta era la que els nostres elec-
tors votaren i havia d'intentar-ho).
La conclusió va esser clue, havent-hi
el PP-UM de cap manera. Quedarem
a l'espera de mes endavant veure el
que passava. El vespre vaig anar a
casa de La Madrilenya per felicitar-
nos. Encara era l'hord de que he;
fesi-m i a ms havíem d'estudiar pie-
gats les possibles alternatives i l'es-
tratègia a seguir per tal d'aconseguir
que el C.D.S. aportas el Batle, apro-
fitant el fet de que ni P.S.O.E. ni
PP-UM podien formar govern sense
noltros. Ja va quedar clar que no
votaríem els conservadors, per?) con-
tant que aquest fet només el sa-
bríem ella i jo, permetia negociar
amb els altres partits sense cap
trava.
El dimarts va telefonar N'Andreu
Riera i concertam dinar plegats sen-
se compromis, com a primera apro-
ximació. Dinarem a un restaurant
dc Campos, ben a la vista de tothom.
El Director d'un Banc de Felanitx
era a la taula de veinat i per poc
que hagués escoltat podia sentir lo
que parlàvem. I alla, com a Cap del
PP-UM a Felanitx me va fer la pri-
mera i única proposta, ja que ningú
més de cap partit me n'ha feta d'al-
tra. La primera i única proposta,
que de «substanciosa» no en tenia
tines que els plats que teniem da-
vant, que per cert nos va convi-
dar l'amo del restaurant—, era:
Com a segon Batle jo i com a guar-
ta La Madrilenya, deixant-nos triar
l'àrea cle gestic"), menys la d'Urbanis-
me i a més a mes, tot el recolça-
ment institucional per a les inicia-
fives que proposassim. A canvi clar
esta de que votasim a C.O. A con-
tinuació li vaig fer la contra-oferta,
d'acord amb el nostre programa:
Canviar la imatge de l'Ajuntament,
on no hi hagués vencedors ni ven-
çuts. Un Ajuntament a on, menys
eis CALS que en principi s'auto-cx-
cloien, el PSOE i el PP-UM co-alli-
gats amb el C.D.S. al mig, gestiona-
sin el Municipi amb el doble recol-
çament institucional del Govern
Central i de l'Autonòmic. (Hagués
estat «guapo», eh?). I perqu: no hi
bagués vcncedors ni vençuts es clar
que això passava pel fet de que el
Batle l'hi posas el C.D.S. A mt3s de
que, com li vaig dir mig de bromes
mig de veres, dels possibles batle s .
el que mes m'agradava era jo ma-
teix. I amb un, «no me pareix maia-
ment, parla amb el PSOE i ja di-
ras coses», uns despedirem. El ves-
pre vaig anar a informar de tot això.
a la senyora de Madrid i l'enfado va
esser tan gros com inexplicable. Un
diàleg «kafkia», acusant-me d'haver
pactat amb el PP-UM i jo tractant.
una i altre vegada de fer-li vcure
que s'havia de començar a parlar
amb el partit que no necessitava
mes que dels nostres dos vots i des-
pres immechatament parlar amb cl
PSOE, ja que Se tractava de treure
Ia Batlia pel C.D.S. amb cl recoF,:a-
ment dels dos partits grans. Després
d'unes hores d'un diàleg nerviús, vio-
lent estones i per damunt de tot in--
conscqiient, varem arribar a un punt
d'enteniment: parlar primer amb el
PSOE i tornar-nos veure despi -é s.
El dimecres demati En Jaume.
«Ratill» va demanar de part meva
una entrevista a N'Antoni Nadal per
aquell mateix dia. Una hora després,.
aquest me va telefonar per dir-me-
que tenien una reunió i no poclien,
però si al dia següent. Justament el
dijous noltros teniem a Palma reu-
MO -del C.D.S. de la- Part -Forana-en
comptes de veure com estaven les
negociacions als Municipis de l'Illa
i així ho ajornarem pel divendres..
Sorprenentment a la tarda, devers
leS" sis i migja va tornar telefonar
AN. per si volia reunir-me
mateix dia amb ells. Li vaig dir que
Ii contestaria quan aconseguís par-
lar amb l'altra Regidora, ja que no
hi volia anar sense La Madrilenya.
perquè començava a desconfiar'
della; però aquell vespre eren les.
nou i encara no havia anat a ca se-
va (a la tenda no hi té telèfon). A
Ia vista de la qual cosa, no sabent
si la y ut- ia, vaig pasar l'entrevista
pel divendres. Quasi a les deu del
vespre va telefonar-me la senyora
de Madrid i quan vaig anar a ca
seva a contar-li lo parlat amb el
PSOE, torna començar un muntat-
ge com el del dia abans, però ara ja
fent-me a saber que mai tampoc me
x'otaria a mi per batle, ja que vota-
ria al PSOE. Li vaig fer veure la
gravetat de lo que deia i després de
molts de raonaments, que crec que
no escoltava, vaig acabar per dema-
nar-li que, al menys de moment, no
fes res públic i que m'acompanyas
el dia segiient a la reunió del CDS a
Ciutat. Contesta afirmativament.
I ja el dijous a la tarda, devers
les sis, un conegut me digué que el
PSOE tenia convocada una «Ruda
de Premsa» i al poc temps després
telefònicament La Madrilenya va
refusar anar a Ciutat, perquè: ¡No•
me convencereis! ¡No me conven-
cereis! Porque me paso al PSOE».
Mc va deixar com vos podeu imagi-
nar. Vaig telefonar a Bartomeu
Obrador per si, com amics que
sempre he pensat que èrern, podia
dir-me si també anunciarien que
recolzaria al PSOE i després de
molts de pics de dir-me: «No se
que the de dir», vaig quedar corn
abans, a l'espera de lo que se con-
firmaria poqucs hores després.
(Passa a la p:ig. 2)
